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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposídones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes. •
SECCION DE CAMPAÑA.—Dispone quede afecto a laescua
dra de instrucción el crucero 4 Reina Victoria Eugenia».
SECCION DEL PERSONAL. Anuncia vacante de Delegado
gubernativo en la provincia de Huelva.—Confiere destino
al Cap, de F. D. L. Moyá, a los Caps. de C. D. F. Jiménez,
O. J. B. Lazaga, D. F. Benavente, D. A. Chereguini y D. B.Navarro, a los Ts. de N. D. V. Pérez, D. F. Pérez, D. M. de
!a Puente y D. P. Ferliández y al Alf. de N„ D. J. Romero.—
Resuelve instancia de un primer condestable.
ECCION DEL MATERIAL.—Aclara varios artículos uei
reglamento provisional del Polígono de tiro de la Base .4.\ a
val de Cádiz.—Concede crédito para adquisición de un mu




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ge) se ha ser
vicio disponer lo siemiente:
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Red orden telegráfica de II del actual
se dice al Comandante General de la Escuadra lo siguien
te: "Crucero Reina Victoria Engenia queda desde esta
fecha afecto a la Escuadra de Instrucción del mando de
vnecencia."
Lo que de Real orden se publica en el DIARIO OFIciAr.
para general conocimiento.--Dios guarde. a:V. E. muchos






Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de -ro del actual
se dispone lo siguiente:
'Por hallarse vacante el cargo de Delegado gubernati
vo en la provincia de Huelva, sírvase remitir relación in
SECCION DE INGENIEROS.— Ascenso del Comte. D. J. E.
Díez.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efec
tividad al personal que expresa.—Aprueba relación de co-..
misiones del servicio del Departamento de Cartagena.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. Deja en sus
penso R. 0.de 4 de junio último sobre extracción de are
nas en la playa de Barcelona.
DIRECCION GENERAL DE PESCA. Resuelve instancia del
Pósito de Pescadores de Villajoyosa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
SECCION DEL PERSONAL—Relación de expedientes que
dados sin curso.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de expedientes d'e-,
jados sin curso.
Edictos.
formada de los que con arreglo a lo preceptuado en el ár,
tículo 6.° del Real decreto de 20 de marzo último soliciten
ese cargo y se hallen en condiciones de desempeñarlo, de-•
hiendo encontrarse en este Ministerio esas relációnes
en 20 del corriente."
Lo que de Real orden se circula en corroboración---Dios
guarde .a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de novieMbre
de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena: -
o
Cuerpo General de la Armada.
,Como resultado de propuesta formillada por el Ca.i)itán
General de la Armada a favor del Capitlín de Fragata doii
Lorenzo Mová rv Matanza, se nombra- a dicho *Tefe rAvu
dame Secretario interino de lu mencionada Autoridád.
13 de noviembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
y
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de M,brina.nCorte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Corbeta D. Francisco
Pidal Comandante del cañonero l'asco N iriiez de Balbou‘,
en relevo del de igual empleo D. Juan Bautista Laz¿tga y
Gómez, que cumple en esta fecha las condicione regla
mentarias de embarco, debiendo el nombrado desempeñar
•
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dicho mando sin desatender los destinos que tiene confe
ridos.
13 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Disipo)». qug.,al. entregay el mandci del-, cañonero Vasco
Núñez de Balboa- el Capitán de Corbeta D. Juan Bautista,
Lazaga y Gómez pase destinado de Secretario de la Sec
ción del Personal de este Ministerio.
T3 de noviembre de 1926.
Sr. General Tefe de. a Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la _Jurisdicción de Murina en la
Corte.
Sr, Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Accede a propuesta nombrando Auxiliar del Estado
Mayor del Departamento de Cádiz al Capitán de Corbeta
D. Francisco Benavente y García de la Vega.
13 de noviembre de 1926.
- Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. IIntendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Augusto Chere
guini y Buitrago desembarque del crucero Méndez Núñez
y- pasedestinado de segundo Comandante del cañonero
Canalefas, en relevo del Jefe de igual empleo D. Bernar
do Navarro y Capdevila, que pasa a otro destino.
13 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Nkavales del Norte de
A frica,
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra tercer Comandante del crucero Méndez Núñez
al Capitán de. Corbeta, D. Bernardo Navarro y Capdevila,
en relevo del Jefe de igual empleo D. Augusto Cherteg-uini
y Buitrago. que pasa a otro destino.
13 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de .la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Nuvales del Norte de
A f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, se
nombra al Teniente de Navío D. Virgilio Pérez v Pérez
Comandante del submarino B-3, en relevo del Oficial de_
igual empleo D. Fernando Pérez Cayietano, que cumple
en 30 del corriente mes el tiempo reglamentario de mando
del citado submarino.
13 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
GAMO resultado de propuesta formulada al efecto se
tiornbra al Teniente de Navío D. Fernando Pérez Caveta
no Secretario de la Dirección de la Escuela de Aeronáu
tica Naval y Jefe del Detall del crucero Río de la Z)lata,
en relevo del Oficial de igual empleo D. Arturo Génova
y Tormenta, que pasa a otro destino.
Ti de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr.- Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr, Intendente General de Marina.
o
Nombra Avudante.de la Comandancia de Marina de
Cádiz al Teniente de Navío D. Manuel de la Puente N.
Arana.
13 de noviembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del torpedero Núm.. 8, al Tenien
te de Navío D. Pedro Fernández Martín, cargo que des
empeñará sin desatender el destino que tiene conferido en
el crucero Carlos V.
13 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente. General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan Romero Man
so embarque •en el cañonero Recalde.
13 de noviembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra, de Instrucción.
Sr. Capitán General -del Departamento del Ferro'.
Sr. Intendente General, de Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
' Se desestima instancia del primer Condestable (N. R.)
D. Abelardo Redondo Martínez, que solicita se le confie
ra el destino de Ayudante interino del distrito •marítimo
de La Orotava) (Canarias), por hallarse el recurrente pró
ximo a corresponderle embarcar para. cumplir condiciones
reglamentarias, y por encontrarse en análogas circunstans
cias a los Celadores de puerto, toda vez que no po
dría desempeñar el cometido de Juez instructor, con arre
glo a lo preceptuado en las Reales órdenes_ de 17 de di
ciembre de 1912 (D. O. núm. 285) y ih de julio de 19T3
(D. O. núm. 157).
13 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de »Irina en la
Corte.




Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 3.241, fecha 8 de septiembre último, del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, cursando expediente
iniciado por instancia del Capitán de Corbeta D. Manuel
Garcés de los Fayos y García de la Vega, relativo a las
atribuciones (lel Jefe de la Base naval respecto del jefe
del polígono del tiro de fusil de la misma, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material, la Asesoría General y lo consultado por
la Junta Superior de la Armada, se ha servido disponer
quede aclarado el Reglamento provisional del polígono de
tiro citado, aprobado por Real órdeit de 27 de octubtde
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de 1922 (D. O. núm. 268), en armonía con lo legislado
para las Brigadas Torpedistas respecto' de su organización
militar, técnica y administrativa, redactándose los artícu
los 2.°, 4.° y 13 del mismo en la forma siguiente:
"Artículo 2.9 El polígono de tiro estará incorporado
a la Base naval, pero teniendo su organización indepen
diente, en la forma que la tiene la Brigada Torpedista;
su jefe ejercerá el mando del polígono en la forma que lo
ejerce el de la citada Brigada Torpedista, dependiendo en
la parte militar del Jefe de la Base naval, y en la parte
técnica de la Inspección Central del Tiro naval.
"Art. 4.10
-
Se procurará que la dotación del polígono
esté destinada en él el mayor tiempo posible, a fin de que
pueda estar perfectamente instruida en el manejo de blan
cos y demás instrumentos. Los marineros han de saber
leer y escribir.
"Art. 13. Las cantidades recaudadas con-la utilización
del polígono ingresarán en el fondo económico del mismo,
en unión de la consignación que para su sostenimiento de
signe la Superioridad, y se .adrninistrará con arreglo al
Reglamento de Fondos económicos de los buques por la
.junta que determina el art. -ro del citado Reglamento."
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente instruido al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material, Estado Mayor
Central de la Armada, Intendencia General e Intervención
Central, se ha servido disponer que por la Inspección Cen
tral del Tiro naval se construya y adquiera vara la Ma
rina, por gestión directa, como caso comprendido en el
art. 56 de la vigente ley de Hacienda pública. un modelo
de motor experimental para dirección • del tiro de los aco
razados, de que es autor el Coronel de Artillería de la
Armada D. Manuel Vela Bermúdez, para cuyo fin se con
cede un crédito de dos nti/ setecientas pesetas (2.700). que
se abonará con cargo al concepto 4.°, cap. 7.% art. 2.°, del
vigente ejercicio, "Adquisición de aparatos para la en
señanza del Tiro naval".
Es al propio tiempo la Soberana voluntad de S. M. que
dicha obra se lleve a cabo en los talleres del país que fue
sen necesarios y sea dirigida por su autor.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Cenen] jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de -Marina.





'Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria en la
Escala activa de Tenientes Coroneles de Ingenieros de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien pro
mover a dicho empleo al Comandante D. José Emilio Diez
e Hidalgo, que es el número dos en la Escala de su em
pleo y ha sido declarado apto para el ascenso por la Junta
Clasificadora de la Armada, debiendo contar en su nuevo
empleo la antigüedad de I." del actual, día siguiente al en
que cumplió las condiciones reglamentarias al efecto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el nú
mero uno de la expresada Escala, Comandante D. Ambro
sio Espinosa Rodríguez, quede retardado para el ascenso
hasta que reúna las condiciones reglamentarias de tiempo
y de destino. y por igual razón en el personal de empleos
inferiores no se cubre la vacante que deja el primer Tefe
citado, ni las demás que existen en plantilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha te
nido a bien aprobar la relación de comisiones del servicio
del mes de la fecha, del Departamento de Cartagena, sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de
los documentos que previene el párrao 3.° de la pág. 839
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 6 de Noviembre de 10126.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
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D Juan de Bona Orbeta
D Carlos Soto Romero
D José M a Tomasi Parodi.
D Antonio Capilla Revuelta





D. Manuel Montes Blanco
D Francisco de Dueñas y Totnasetty
El mismo
Rafael Gómez González.




D Joaquín Azcoytia Valverde
D Enrique Rodríguez Feitar.
COMISION CONFERIDA
Estudios en Escuela Radiotelegrafía de Cartagena ..„'Idem
Idem
'Idem













...Hacerse cargo Comisarías de Valenciay Alicante •
Inspeccionar administrativamente obras semáforo ca
bo Bagur
Prácticas reglamentarias para Auxiliar de Semáforos.,
Recorrido línea del Coto de las Cenizas
Encargarse del distrito de Denia .
Para despachar documentación en Denla
Motivo dificultades surgidas se encarga del vaporMarBlanco
Comisión de justicia
Idem
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tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5."
Militar de 18 de junio de 1924 (D. o. núm. 145).


































agosto 1926.31 agosto 1926. 31
1926. 31 1926. 31
1926.31 1926. 31
1926.31 1926., 31
1926.' 2 1926. 1
1926. 7 1926. 1
1926. 13 1926. 1
1926. 21 1926. 1




1926. 31 1926. 31
1926.,15 1926. 4
1926 2 1926. 2
1926.10 1926. 2
1926.116 1926. 3
julio 1926.! 3 19z6., 18
agosto 1926.25 1926.' 9
OBSERVACIONES
Cartagena, 20 de septiembre de 1926.-El General Jefe de E. M., P.A., Francisco Martínez Doménech.
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Excmo. Sr.: S. M. el ReV (g. D. g.). de con formidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios V :inualidades que en la unida relación se
citan. desde la revista del mes que al frente de ca-da uno
se expresa, a los individuos de los Cuerpos subalternos
que a continuación se relacionan.
Lo que de Retil orden digo a V. E. para su conocimien
R) v efectos.--Dios ()mude a V. •E. muchos años.—Ma
drid, 6 de noviembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. interventor Central de 1\larina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de C;"1-

















D José de la Cerra y Guissasola
José M.a Pardo Amador
» Manuel Fernández Díaz
» Angel Benigtio Serantes
» Víctor Abeal López .
» Antonio Nieto Candón
» José Munuera López. •
• José Ambrosio Martín
» Francisco Martín Delgado....... •













Dos quinquenios• Jesús Nogués Guerrero




Dfreccion General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud elevida por el Comisa
rio regio y Presidente del Consorcio de Barcelona y lo in
formado por la Dirección General de Navegación, v. de
acuerdo con la Asesoría General de este Ministerio. Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado ordenar se sus
penda la aplicación de la Real orden de 4 de junio último,
que autoriza a I). Ramón Romero Fenoll para la extnc
ción de arenas con un aparato de su invención. a la dis
tancia de dos millas de la playa. y que se abra en la Co
mandancia de Marina de Barcelona una información pú
blica. a la que podrán concurrir en el plazo de un mes, a
contar de la publicación de esta Real orden en el Boletín
Oficial de la provincia de Barcelona. informando por es
crito v con la mayor concisión posible cuanto se les ofrez
ca v•parezca, la junta de obras del puerto, el Consorcio del
Puerto franco v cuantas entidades oficiales o particula
res tengan interés en el asunto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que. unq vez termi
nada dicha información. el Comandante de Marina sinte
tizará los juicios en ella expuestos, formulando también
el suyo acerca de la conveniencia de que subsista o no la
autorización de que se ha hecho mérito, con las demás par
ticulares que sirvan para la mayor ilustración del asunto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid. 5 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sefiores...
■•••■••••
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Pó
sito de pescadores de Villajoyosa, solicitando se autorice
la pesca de la trairia como lo está en el Norte y algunos
puntos del sur de Espafta, S. M. el Rey (q. D..g.), tenien
do en cuenta los informes favorables de la Dirección Ge
•











1 octubi e 1926.
1 julio 1926.
1 septiembre 1926.
ne:al de Pesca y Junta de Pesca del distrito, y que la traí
ña es un arte legal v que, científicamente considerado, no
perjudica a 1.1 pesca en general, ha tenido a bien ordenar
que se autorice la pesca con el arte de traíña en el distrito
de Villajovosa, como ensayo, por un año, solamente de
dí!_t, con raba, a más de dos millas de la costa y en fondos
mayores que la altura del arte, siendo la malla mayor
de 15 milímetros de lado estando la red mojada.
Trascurrido el año, v en vista de los resultados obteni
dos v los informes correspondientes, la Dirección General
de Pesca procedecá de nuevo a su estudio para acordar en
consecuencia. El Director local de Pesca de Villajoyosa
inspeccionará e informará a la Dirección General sobre
la clase. especies y dimensiones de ellas capturadas, pu
diendo suspender provisionalmente estos ensayos si por
no poderse ejercer la debida vigilancia no se observasen
en su empleo las condiciones antedichas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 2 de noviembre de 1¼)26.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima de
Alicante.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida re
lación, que empieza con D." Luisa Galtier Alcázar v ter
mina con D." Marí;:i Fernández Villasante. cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en
dicha relación, mientras conserven la aptitud leal para
el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
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2.006.—NUM. 257. DIARIO OFICIAL
SECCION DEL PERSONAL
Negociado 4•0
Relación de lo. expedientes dejados' sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. degina 268), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACION
José Ontiveros Rubio, opo
sitor en la convocatoria de
artilleros-alunmos anun
ciada por R. O. de 27 de
febrero de 1926 (D. O. nú
mero 47). 'Solicita ampliación de las
plazas convocadas.





POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Con arreglo a lo dispuesto en i a'
de la R. O. citada de convocate
Madrid, 10 de noviembre de 1926.—E1 Gen ral Jefe de la Sección, José Náirez.
*amo:
Estado Mayor Central.
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25 de 9navo de 1904(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que seexpresan:







Solicita crédito cle 30.000 pe.,
setas para pruebas del'
«Propulsor mecánico pa
ra la navegación», de su'




POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por disponer la R. O. de 11 de agosto
de 1906 quede en suspenso el examen
de inventos que no vengan recomen
dados especial y oficialmente por la
Oficina de Patentes del Estado (pági
na 662, tomo3.° de la Compilación Le
gislativa).
Madrid, 10 de noviembre de 1926.—E1 General Jefe de la Sección, Antonio Biondi.
EDICTOS
Don Carlos Coll y Blanca, Comandante de In fantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia de Marina
de esta provincia v del expediente por pérdida del du
plicado de la cédula de inscripción de Gabriel García yGarcía,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el men
cionado documento, queda nulo y sin valor alguno, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él en la Comandancia de Marina de
esta provincia.
Palma, 4 de noviembre de 1926.—El Juez instructor,
Carlos Coll.
•----0--
Don Luis Martí Valdivielso-Morquecho, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Ceuta y del expediente que se
instruyó para acreditar el extravío de la cartilla naval
y libreta de inselphión tnáritirná del inscripto del Tro
1211111111■11
zo de La Corufia, folio 197 de 1921, Víctor Manuel
López Díaz,
Hago saber: .Que habiendo resultado acreditada la
pérdida de aquellos documentos, se declaran nulos y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad 11i persona
que hiciera uso indebido de los mismos.
Dado en Ceuta a 6 de noviembre de 1926.—El juez
instructor, Luis 1/Iartí.—E1 Secretario, José 1)f1:.
o
Don José Cardona y Juliá, Comandante de In fanterll de
Marina, juez instructor del expediente número 39
de 1926, inistruído por pérdida de la libreta de inscrip
ción marítima de Juan Sotelo Broullón,
Por el presente, hago saber: Que habiendo sufí-ido ex
travío dicho documento, el Sr. Comandante de Marina se
ha dignado dejar nulo y sin valor alguno el mencionado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a cualquier autori
dad, para que lo remita e este juzgado de la Comandan
cia de Marina de Algeciras.
Algeciras, 6 de noviembre de 1926.--E1 Juez instructor,José Cardo0a.
